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MOTTO 
 
Surat Al-Ankabut ayat 6 
 
              
 
“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya itu adalah 
untuk dirinya sendiri”. 
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ABSTRAK 
 
Mahmudah, Ainun. 2013. ”Hubungan Antara Iklim Organisasi Dengan Perilaku 
Kewarganegaraan (Organizational Citizenship Behavior) Pada Dosen Tetap yang 
telah Tersertifikasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN 
Maliki) Malang ”. Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. 
Dosen Pembimbing : Endah Kurniawati, M.Psi 
 
Kata Kunci   : Iklim Organisasi, Perilaku Kewarganegaraan 
 
Perilaku positif dosen dalam menjalankan peran kerjanya menjadi bahasan 
penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan pendidikannya. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku organisasi tersebut adalah iklim organisasi. Iklim organisasi yang 
positif menghasilkan kepuasan dan kenyamanan dalam bekerja, meningkatkan semangat 
kerja dan menumbuhkan motivasi dalam diri dosen untuk memunculkan perilaku 
kewarganegaraan, dimana perilaku kewarganegaraan merupakan  kontribusi optimal 
dosen yang melebihi peran kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai 
seseorang yang sudah diakui profesionalitasnya melalui program sertifikasi dan didukung 
dengan iklim organisasi yang positif seharusnya dosen tetap yang telah tersertifikasi di 
UIN Maliki Malang mampu memberi kontribusi optimal sesuai dengan kapasitas dan 
kompetensinya. Perilaku kewarganegaraan merupakan perilaku yang sangat dihargai 
ketika dilakukan oleh dosen walau tidak terdeskripsi secara formal karena meningkatkan 
efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi.  
Berdasarkan uraian diatas  penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui iklim 
organisasi yang ada di UIN Maliki Malang, (2) mengetahui perilaku kewarganegaraan 
pada dosen tetap yang telah tersertifikasi di UIN Maliki Malang, (3) mengetahui 
hubungan antara iklim organisasi dengan perilaku kewarganegaraan pada dosen tetap 
yang telah tersertifikasi di UIN Maliki Malang. 
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kuantitatif, dan jenis 
penelitiannya adalah penelitian korelasional. Sampel yang digunakan peneliti yaitu 25% 
dari total 255 dosen (N=60). Pengambilan data menggunakan angket. Angket penelitian 
terdiri dari dua angket, yaitu angket iklim organisasi yang terdiri dari 28 item dan angket 
perilaku kewarganegaraan yang terdiri dari 24 item. Teknik analisa yang digunakan 
adalah analisa product moment.  
Berdasarkan analisa penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: 15% dosen 
menilai iklim organisasi yang ada sangat kondusif, 70% dosen menilai iklim organisasi 
yang ada kondusif, dan 15% dosen menilai iklim organisasi yang ada kurang kondusif. 
Untuk perilaku kewarganegaraan dosen didapatkan hasil 18,33% dosen memiliki perilaku 
kewarganegaraan yang tinggi, 58,33% dosen memiliki perilaku kewarganegaraan sedang, 
dan 23,33% dosen memiliki perilaku kewarganegaraan rendah. Dari uji korelasi dengan 
bantuan SPSS 15 didapatkan hasil nilai koefisien korelasi (r xy) antara iklim organisasi 
dengan perilaku kewarganegaraan adalah sebesar 0,639 dengan peluang ralat (p) = 0,000 
pada taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa diterimanya hipotesis (Ha) yang 
berbunyi: “Ada hubungan positif antara iklim organisasi dengan perilaku 
kewarganegaraan pada dosen tetap yang telah tersertifikasi di UIN Maliki Malang, 
dimana semakin kondusif iklim organisasi, maka semakin tinggi perilaku 
kewarganegaraan yang dimiliki dosen”. 
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ABSTRACT 
 
Mahmudah, Ainun. 2013. "The Relationship of Organizational Climate with 
Organizational Citizenship Behavior of Permanent Lecturer who has been Certified in 
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang". Thesis, Faculty 
of Psychology UIN Maliki Malang.  
Advisor : Endah Kurniawati, M.Psi  
 
Keywords : Organizational Climate, Organizational Citizenship Behavior 
 
Positive behavior lecturer in performing his role becomes important topics for 
organizations in achieving their education goals. One of the factors that influence the 
behavior of the organization is the organizational climate. Positive organizational climate 
generate  comfort and  job satisfaction, improve morale and motivation within the 
lecturers to bring organizational citizenship behavior, which organizational citizenship 
behavior is an optimal contribution lecturer beyond his role in achieving organizational 
goals. As someone who has been recognized professionalism through certification 
program and is supported by a positive organizational climate should already certified 
lecturer at UIN Maliki Malang able to contribute optimally match the capacity and 
competence. Organizational citizenship behavior is a behavior that is very much 
appreciated when performed by lecturers while there was no formal description for 
improving the effectiveness and viability of the organization. 
Based on the above research aims to: (1) determine the organizational climate in 
UIN Maliki Malang, (2) determine organizational citizenship behavior on lecturer who 
has been certified in UIN Maliki Malang, (3) determine the relationship of organizational 
climate with organizational citizenship behavior of permanent lecturer that has been 
certified in UIN Maliki Malang.  
This study used quantitative research paradigm, and what kind of research is 
correlational research. The sample used researchers that 25% of 255 lecturers (N=60). 
Data collection methods in this study using the questionnaire. Questionnaire consisted of 
two questionnaires, namely the organizational climate questionnaire consisting of 28 
items and the organizational citizenship behavior questionnaire consisting of 24 items. 
Analysis technique used is the product moment analysis. 
Based on the analysis of the study obtained the following results: 15% lecturers 
assess existing organizational climate very conducive, 70% lecturers assess existing 
organizational climate off conducive, and 15% of lecturers assess existing organizational 
climate less conducive. For the lecturers organizational citizenship behavior get results 
18,33% to have high lecturers organizational citizenship behavior, 58,33% to have middle 
lecturers organizational citizenship behavior, and 23,33% to have low lecturers 
organizational citizenship behavior. From the correlation test using SPSS 15 obtained 
results correlation coefficient (r xy) between organizational climate to lecturers 
organizational citizenship behavior is 0.639 with a chance of error (p) = 0.000 at 
significant level of 0.05. This shows that the acceptance of the hypothesis (Ha), which 
reads: "There is a positive relationship of organizational climate with organizational 
citizenship behavior of permanent lecturer who has been certified in UIN Maliki Malang, 
where progressively conducive organizational climate, hence excelsior also lecturers 
organizational citizenship behavior ". 
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  لمستخلصا
 
 اىذائٌ ٍغبضش سي٘ك فٜ اىخْظَٞٞت ببىَ٘اطْت. "اسحببط بٞؤة اىَْظَت 2013. محمودة، عين
ٍبلاّش".   )IKILAM NIU(إبشإٌٞ ٍبىل ٍ٘لاّب صبٍؼت اىذٗىت الإسلاٍٞت شٖبدة اىزٛ ىذٝٔ
 ٍبلاّش.  ميٞت ػيٌ اىْفس ببىضبٍؼت الإسلاٍٞت اىغنٍ٘ٞت
 ئْذة م٘سّٞ٘احٜ اىَبصسخٞش المشرف:
  
 سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْتبٞئت اىَْظَت,  الكلمة الرئيسية:
 
 ىيَْظَبث فٜ ٍِ اىَ٘اضٞغ اىٖبٍت ٝظبظ قبً بذٗسٓ إٝضببٜ سي٘ك فٜ ٍغبضش
اىَْبػ اىخْظَٜٞ.  ٕ٘ اىَْظَت سي٘ك اىخٜ حؤرش ػيٚ اىؼ٘اٍو ٗاعذة ٍِ .اىخؼيٌٞ إٔذاف حغقٞق
 ٗاىخغفٞض اىشٗط اىَؼْ٘ٝت، ٗحغسِٞ اىؼَو فٜ اىشضب ٗاىشاعت ح٘ىٞذ الإٝضببٜ اىَْبػ اىخْظَٜٞ
 ٍغبضش سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت ٕٗ٘ ,سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت ىخغقٞق اىَغبضشِٝ ضَِ
 اىَْٖٜ ٗقذ حٌ الاػخشاف مشخض .الإٔذاف اىخْظَٞٞت حغقٞق دٗسٓ فٜ بؼذ الأٍزو ٍسبَٕت
 ٍظذقت ْٝبغٜ الإٝضببٜ اىخْظَٜٞ ٍْبػٍؼخَذ ٍِ قبو ٗ بشّبٍش لإطذاس اىشٖبداث ٍِ خلاه
قذسة  ٝطببق بشنو أٍزو اىَبىنٜ ٍبلاّغ قبدسة ػيٚ اىَسبَٕت NIUاىَغبضش فٜ  ببىفؼو
 ٝقً٘ بٖب ػْذٍب ٍ٘ضغ حقذٝش مبٞش اىسي٘ك اىزٛ ٕ٘ ٕ٘ سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت .ٗمفبءة
 ىيَْظَتخغسِٞ فؼبىٞت ٗصذٗٙ سسَٜ ى ٗطف ىٌ ٝنِ ْٕبك أٛ فٜ عِٞ اىَغبضشِٝ
    فٜ اىَْبػ اىخْظَٜٞ حؼشف )1( :حٖذف إىٚ اىبغ٘د اىَزم٘سة أػلآ اسخْبدا إىٚ
ٝخٌ  اىذائٌ اىزٛ ٍغبضش فٜ سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْتحؼشف  )2(، ٍبلاّش اىَبىنٜ NIU
سي٘ك  اىخْظَٞٞت ببىَ٘اطْتاسحببط بٞؤة اىَْظَت حؼشف  )3(اىَبىنٜ ٍبلاّغ,  NIUفٜ  اػخَبدٓ
 اىَبىنٜ ٍبلاّغ. NIUاىذٗىت فٜ  شٖبدة اىزٛ ىذٝٔ اىذائٌ ٍغبضش فٜ
 اىؼْٞت .ػلائقٞت ٕ٘ اىبغذ ٍِ اىبغذ ّٗ٘ع اىبغذ، َّ٘رس مَٞت حسخخذً ٕزٓ اىذساست
ومنهج جمع البيانات في هذا . )06 =N(اىَؼيَِٞ  552ٍِ  %52أُ  اسخخذً اىببعزُ٘
ٍِ  سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت ٗالاسخبٞبُّقطت  23ٍِ اىَْبػ  اسخبٞبُ حخأىف ٍِ ٕٜٗ البحث
 ّقطت. ٗحغيٞو اىبٞبّبث ٕٜ حسخخذً حغيٞو اىَخغٞش اىَزبج الاسحببطٜ. 23
 حقٌٞٞ اىَغبضشِٝ ٍِ% 51  :ٝيٚ مَب طو اىغب ٝ٘صذ قذ اىبغذ اىْظشٝت ػيٚ بْبء
 10%حفضٜ, ٗ  اىخْظَٜٞاىَْبػ  حقٌٞٞ اىَغبضشِٝ ٍِ %07  ،صذا حفضٜ اىَْبػ اىخْظَٜٞ
 اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت  ىيغظ٘ه ػيٚ ّخبئش .ٍ٘احٞت غٞش اىَْبػ اىخْظَٜٞ حقٌٞٞ اىَغبضشِٝ ٍِ
ػبىٞت،  سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت  ىٖب اىَغبضشٍِِٝ  %33,81 اىَغبضشِٝ سي٘ك
ٍِ  %33,32، ٗ ٍؼخذلا سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْتاىَغبضشِٝ ىٖب ٍِ  %33,85
 51 SSPS ببسخخذاً الاسحببط اخخببس ٍِ .ٍْخفضت سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْتىٖب  اىَغبضشِٝ
 ٍ٘اطْت ٍغ اىَْبػ اىخْظَٜٞ بِٞ )yx r(اىخٜ حٌ اىغظ٘ه ػيٖٞب  ٍؼبٍلاث الاسحببط ّخٞضت 
 ؼيٚ ٍسخ٘ٙػ000,0 =)p(  أخطبء ٍطبؼٞت اىفشص ٍغ 936,0ٝسبٗٛ  سي٘ك اىخْظَٞٞت
 اسحببط إصبّْٜٕبك " :فَٞب ٝيٜ ّظٖب )aH(فشضٞت  أُ قب٘ه . ٕٗزا ٝذه ػيٚ50.0 مبٞش ٍِ
 اىَبىنٜ  NIU فٜ ٍؼخَذ ٍغبضش سي٘ك فٜ اىخْظَٞٞت ببىَ٘اطْت اىَْظَّت بٞئت بِٞ اىَٖ َّ ت
 سي٘ك اىخْظَٞٞت ٍ٘اطْت الإّضبص  اىَْظَّت فٞضٝذ اىبٞئت الإٝضببٜ ٝضٝذ ، اىزٍٛبلاّش
  ."اىَغبضشِٝ
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